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Аннотация. Получены соли щелочных металлов нитробензофуроксана, доказана их 
структура физико-химическими методами анализа. 
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Бензофуроксаны обладают широким спектром биологической активности. Они 
предложены в качестве эффективных бактерицидов, фунгицидов, акарицидов. [1, 2, 3]. 
Производные оксидинитробензофуроксана имеют большое практическое значение в 
качестве биологически активных соединений и в качестве энергонасыщенных соединений. 
Соли с f-металлами окси - 4,6-динитро-5,7-диоксибензофуроксана могут быть 
использованы в качестве люминесцирующих веществ в различных областях спектра. 
Мы предлагаем способ получения солей оксидинитробензофуроксана из 
тринитрорезорцина. 
 
В литературе известно, что металлопроизводные нитроновых кислот получаются в 
основном не из самой кислоты, а из ее натриевой соли [4, 5]. Поэтому другие соли 
оксидинитробензофуроксана мы попытались получить обменной реакцией. Были выбраны 
следующие неорганические соли щелочных металлов: литиевая, бариевая, стронциевая.В 
качестве растворителя в этой реакции использовали воду, поскольку вода способствует 
ионизации диоксибензофуроксана. В результате синтеза нами не были получены соли 
различных щелочных металлов оксидинитробензофуроксана, поэтому мы предположили 
получить соли различных металлов оксидинитробензофуроксана аналогично калиевой соли 
ОДНБФО. 
Результаты получения солей различных металлов оксидинитробензофуроксана 
представлены в таблице. 
Таблица 
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Аннотация. Одной из экологических проблем современности является ухудшение 
качества водных ресурсов, что приводит к сокращению объемов доступной питьевой воды. 
Уровень загрязнения окружающей среды фенолом и его производными с каждым годом 
возрастает и приобретает глобальный характер. Одним из эффективных методов очистки 
сточных вод от органических соединений является адсорбционный метод, преимуществами 
которого являются его высокая эффективность, возможность очистки сточных вод, 
содержащих несколько веществ, а также рекуперация адсорбированных веществ. Для 
удаления различных поллютантов из воды, используются природные сорбенты, однако в 
связи с большим разнообразием их адсорбционные характеристики по отношению к 
загрязнителям (включая фенолы и его производные) изучены недостаточно. В данной 
работе изучена адсорбция фенола из водных растворов на силикатный сорбент диатомит 
марки СМД-Сорб. Оценка величин сорбционной емкости показала, что сорбент обладает 
низкой адсорбционной способностью по отношению к исследуемому веществу. Рассчитаны 
параметры адсорбционных равновесий в поверхностных слоях диатомита: коэффициент 
распределения, предельная адсорбция, константы Генри, изменение энергии Гиббса, 
коэффициент адсорбции и степень заполнения в зависимости от температуры. 
Ключевые слова. Адсорбция, диатомит, фенол, водоочистка, экология. 
 
Одним из эффективных методов очистки сточных вод от органических соединений 
является адсорбционный метод. Преимуществом метода является его высокая 
эффективность (до 95 %), возможность очистки сточных вод, содержащих несколько 
веществ, а также рекуперация адсорбированных веществ [1]. Традиционно, для удаления 
различных поллютантов из воды, используются природные сорбенты, такие как цеолиты 
[2] и диатомиты [3]. Однако адсорбционные характеристики природных сорбентов по 
отношению к фенолу и его производным изучены недостаточно. 
Целью работы являлось исследование физико-химических закономерностей 
процесса сорбции фенола из водных растворов на сорбенте диатомите. Выбранный 
диатомит - промышленный гранулированный силикатный адсорбент марки СМД Сорб, из 
кальцинированной диатомовой земли с сильно развитой внутренней поверхностью. 
В качестве объектов исследования были выбраны водные растворы, содержащие 
